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Nell’ambito della riformulazione di 
urbanità contemporanee, il corso ha 
scelto di considerare, come ambito 
tematico l’infrastrutturazione di città 
e territorio sollevando una questione: 
esiste la possibilità che questi sistemi 
fisici di collegamento possano essere 
ripensati come spazi da restituire alla 
città come strutture da abitare e luogo 
di espressione di nuove identità urba-
ne? Possono strade, ferrovie, scam-
biatori intermodali, stazioni metropoli-
tane e ferroviarie, parcheggi diventare 
sistemi urbani complessi generatori di 
relazioni e spazi rinnovati? 
Da qui la scelta di una realtà urbana, 
Prato, compromessa da una infrastrut-
tura, la Declassata, che la attraversa 
bypassando ogni forma di relazione con 
essa. La sua collocazione strategica, 
da tempo sottratta al coinvolgimento 
cittadino, ne fanno una formidabile oc-
casione per ripensarla come struttura, 
quindi come città nel suo complesso e 
nella proiezione futura, individuando in 
questa sua risorsa interna materiali di 
“scambio”, fisico e culturale. Operando 
dal loro interno o dai loro margini infra-
struttura e città sono state rivisitate per 
crescere in qualità, proponendo nuovi 
punti e modalità d’incontro, nuove infra-
strutture relazionali.
La complessità del tema ha richiesto, in 
prima battuta, una struttura di indirizzi 
sintetizzata attraverso un masterplan 
inteso come orditura progettuale su 
cui innestare, successivamente, diversi 
progetti riferiti a settori urbani siglati da 
temi e parole chiave quali arte, cultura, 
informazione/formazione e produzione. 
Le immagini proposte sintetizzano il 
tentativo di ricostruire l’idea di tessuto 
urbano che, reinterpretando la mixitè 
pratese, suggestiona anche formal-
mente i progetti.
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